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P A R T Í ; O F I C I V L . 
PItlíSlOUNCIA DILL CONSI:JO l i l i MIVISTIIOS 
S. M . la Reina nuestra Se-
ñ o r a (Q . D . G . ) y su angns la 
Rea l fami l i a c o n t i n ú a n en esta 
Cor l e sin nove i iad en su i m p o r -
tante salud. 
D e l G o b i e r n o do p v o v i a o i a . 
N ú m . S38. 
T e r m i n a n d o en esle (lia 
sus funciones los Alcaldes 
constitucionales y Tenienles 
nombrados para el bieno de 
\ S¡i9 y 60, así como los Con-
ceja les á quienes ha corres-
pondido renovarse, conside-
ro deber manifestarles, p a -
ra s n sa t i s facc ión , que con 
ligeras escepclones de a l g u -
nos, á quienes por sus des-
manes me he visto en la 
dura necesidad de apl icar 
u n saludable correctivo, los 
demás , todos han llenado 
con t'.»lo é inleligencia los 
deberes que sus respectivos 
cargos les imponian; por 
mas que algunas veces ha-
y a n dejndo algo que desear 
;í la A d m i n i s t r a c i ó n supe-
r ior en el d e s e m p e ñ o de sus 
cometidos. 
A l consignar esta m a n i -
í 'eslacion, debo hacer t a m -
b i é n presento á los que es-
t á n Llamados A veompLar.n" 
:í dichos Alcaldes y Conce -
jales, y que e n t r a r á n m a -
fíana en el ejercicio de sus 
mismas l iuieiones, qnc i^uul 
sino mejor comportamien-
to, espero de ellos; porque, 
sobre concederles las m i s -
m a s circunstancias de pro-
Lidad, celo y laboriosidad 
que á sus preecesores, tie-
nen el ejemplo de estos que 
i m i t a r y trazado el camino 
que deben seguir, y repren-
sible por d e m á s seria c i er -
tamente su conduela, si, 
haciendo a b s t r a c c i ó n de es-
te ejemplo y s e p a r á n d o s e de 
esta marcha , defraudasen 
las esperanzas de los elec-
tores que los h a n volado, y 
la confianza de la A u t o r i -
dad que los ha nombrado, 
inlroilricieiifJo el caos y el 
desorden en la a d m i n i s l r a -
c i ó n y prodigando 6 m a l -
versando los intereses pues-
tos á su cuidado. 
Ciertamente no es de es-
perar llegue este caso, si se 
consultan los anlecedenles 
de los elegidos y n o m b r a -
dos, y m atiende á las c i r -
cunstancias que concurren 
en los Secretarlos de los 
Ayuntamientos , que son y 
tienen que ser por regla ge-
neral los guias de estos; pe-
ro si contra mis esperanzas 
y deseos se diere, ya aislado 
ya repetido, Alcaldes, T e -
nientes, Concejales y Secre-
tarios deben tener enten-
dido que correg iré con ma-
no fuerte y sin considera-
c i ó n alguna á lodo el que 
se sepan; del camino de la 
probidad y del orden, ó 
imnifieiVe úl i ieza y flojedad 
en el exacto cumpl imiento 
de sus deberes. 
Este rigor será m á s seve-
ro con los Alcaldes y Secre-
tarios, que con los demás: 
con los primeros por resi-
dir <;n ellos la parte, ejecu-
tiva', y con los segundos por 
tener hasta cierto punto la 
directiva, y porque siendo 
siempre de, su cuenta la 
confecc ión de los trabajos 
ya acordados por el A y u n -
lamienlo, ya reclamados 
por la superioridad, á los 
mismos de.lie in ipt i lárss les , 
mientras no se acredite lo 
contrario, cualquiera falla 
(5 retraso que se advierta 
en el servicio púb l i co : falla 
que si antes no podia ser 
disculpada, hoy la merece, 
menos, d e s p u é s del a u m e n -
to que todos ó la mayor 
parle han recibido en sus 
dotaciones, cuya c i r c u n s -
tancia les liga doblemente y 
les impone la o b l i g a c i ó n 
severa de ser e x a c t í s i m o s K D 
el d e s e m p e ñ o de su cometi-
do; y de dedicarse á él con 
toda preferencia y asiduidad. 
P o r esta rav.on deben 
tener entendido que en el 
a ñ o e n l r a n l e no se t endrá 
(ion ellos las consideracio-
nes (¡ue hasta a q u í s c les ha 
guardado, ni se. les recor-
dará una, dos y más veces, 
como con hasta frecuencia 
ha • ocurrido, el c u u i p l i -
mienlo de u n servicio ó de-
ber atrasado; sino que tan 
pronto como terminen los 
plazos s e ñ a l a d o s . para los 
que son periódicos , como 
oslados de sanidad, m o v i -
miento de la p o b l a c i ó n e!c. 
etc., y los que por el I>o-
le l iu ú en otra forma se 
designen para los ex i raor -
d i ñ a r l o s al tiempo de re -
clamarlos, sin más a v i s o 
que el que consigo lleva 
dicho plazo, á su trascurso 
se l ibrará c o m i s i ó n de ap i e -
mio contra los Alcaldes y 
Secretarios que no los h u -
biesen cumpl imentado y re-
mitido en la (¡poca detei" 
mir.ada: porque sin esta 
puntual idad no es dado 
tampoco á estas oficinas 
c u m p l i r con exactitud las 
órdftnes del Gobierno s u -
premo. 
T e n d r á n t a m b i é n enten-
dido los Alcaldes y Secre-
tarios, que todo oslado ó 
documento que. se diri;-.» ;> 
esle Gobierno debe venir 
a c o m p a ñ a d o de oficio de 
r e m i s i ó n , y que cuando sean 
dos ó m á s y perlcnozcan á 
distintos servicios ó ramos 
cada uno v e n d r á con el S U -
YO. L a misma marcha ob-
s e r v a r á n con las contesta-
ciones, dando una porcada 
ramo ó servicio, s e g ú n se 
les linbiese pedido, sin i n -
volucrarlas y rnufundirlas; 
porque r e d a m a n d o cada 
expediente (5 negociado 1,-| 
s i i Y i i , no puede d.ir.srle, 
cuando en una ss c o i ¡les!.'!, 
á varias, resol ¡ a n d o de a q u í 
la falla de orden y c l a r i -
dad en la marcha de los 
expedientes, y dando lugar 
con ello ;i paralizaciones y 
redamaciones que solo de. 
este modo purdcti evitarse. 
Los doci imenios y c o m u -
n i í a c i o n e s (¡ue se remitan 
en otra forma, se t e n d r á n 
por no recibidos, respon-
diendo de las consecuencias 
los Alcaldes y Secrelarios. 
L e ó n SI de Diciembre . de 
1 tíiitl.=Genar<.) Alas. 
N ú m . 539 . 
L o s Alcal i lcs ile los A y u n -
an>iet:los <le esla p rov inc i ; i cu 
c u y o s i l i s t r i l o s iniin¡KÍ|wli . 'S se 
l i; .Ui; a l g u n i i i l i v i d u o sujeto á 
la v ig t l auc i ; ! I\ÍI \',\ ¡ lu to r i i l i i d , 
p;!; ' í¡c¡p:»rán s in tardanza A es-
i t : G o l i i e r n o i le p rov inc i a y s in 
ospernr m i n v o Jiviso, su n o r n -
i i i i » , Kilml, eslntio, p ro f e s ión ú 
oíwúo y conr i t ic la ; r c n i i l ú í n . l o 
M U esliiflo conícn 'mfi al s ¡£u i i ;n -
tn rnoilolo. L c o n ¡38 if<í D i c i e m -
bre i le 1 8 G 0 . = G e n n r o Alas. 
s 
ríos en cualquiera ilu los piif.- del quo r i jo , según quefla d i -
lilos i le los resjiectii'os A y m i t a -
miun tos el i l ia 31 i l e l c o r r i e n -
te. A d v i e r t o á ( l icl ios f 'uncinna-
cl io. 
Prevengo á los Alcaldes, 
que a u n m i a n d o en d icho d í a 
r ios que ar reglen el estado, en j ' 31 « o haya preso a l g u n o en 
la parle cor raspondien le , al r e - j las c á r c e l e s ó d e p ó s i t o s m u n i c i -
pe l ido modelo, ten iendo p r e - ; pales, d e n eui;nla el r e fe r ido 
seutes las a i l v e r l e n c i í s que se : di.1 G [mr medio de c o m u i i i e a -
a n o l a n á con l i nuae ion del m i s - ' c inn que así lo exprese. L e ó n 
tno, y en la in te l igenc ia , q u e 2 « de Diciembre de 1860 
la existencia de los presos en 
las c á r c e l e s ó d e p ó s i t o s l í i u n i -
cipales l ia de ser la del dia.,3 I 
• « . / N ü r n . 54 I . 
jü.m.i'ROVíxrjAi ÜE ¡xs-raucciox PÚBLIPA. 
>I i i  





L o s s u b i d o s 
n o n i b i ' . ' i d o s ¡ « j r 
1;)S ( 'Sc.tHd;is < j i i t ' 
i'iín t-n 1.) Si ' i ' i ' ídnn'i i 
c .onipt'ondiilns en la s i g u i e n l i í lista, 
1 S r . RiM-.|:jr iJcl d is lr i lo maestros (lo 
o t i la liiisa.ia si: expresan, se presnnla-
sla i j o i ' p o r a r . i o n á recocer los 
t f l u i o s e x i u v ü d i w á su ( a v o r u n i d ü i r m i n o ilu un mus, 
I r a s i M i r r i d o r u y o |>I.".'ÍO v o l v e r ; ' ) ; ! ú a n u n i ' i a r s e v a c a n l u s 
a ! | !H! l i a s c.'.ivos U ' l n l o s n o IMI1>U>.S:'II s i t i o r c c o g i i l o s por los 
i n l e r o s a d o s de C j i l i e t i e s se i ín le i i ¡ ¡er ; i q u e l a s reni jnaian. 
León 29 de O'ufieniSre de 1 8 3 1 ) . = ! i l iVesidentu, G e n a -
ro Alas.= gnu Reyero, 
Norníires tlu lus nyríici.nlos. 
Secrolario. 
Es<MiuI(iFi que \mi obtenido. 
o o c 
ISÚÜI. 5 4 0 . 
í l e e u e r d t ) á los Alcaldes de 
esta p r o v i n c i a en cuyos di.-.tr¡-
los haya c á r c e l e s ó depÓMios 
m u n i c i p a l e s , el c u i r q í l i m i e n t o 
de c u a n t o se previene en la 
I l e a l o r d e n inserta en el n ú -
m e r o 4 ^ del B o l e t í n o l ic ia l de l 
(j de A b r i l ú l l i m o y p r e v e n -
ciones de esle l i o b i e r n o de pro-
•viucia q u é se ponen á c o n l i -
n i i a c i o n de la misma. E n .111 
v i r t u d , para el dia 6 de E n e r o 
iiunetltiato s in falta, ha de h a -
llarse en esle Gcibierno u n es-
tado c o n f o r m e al mode lo q u e 
su inserta en d icho i ' j o l i ' l i n , en 
el cual c o m p r e n d e r á n el n u -
lueio i le presos, detenidos y ar-
restados de las diversas clases 
q u e en d i cho modelo se ex-
presan y existan en las c á r c e l e s 
y d e p ó s i t o s u m u i c i p a í e s s i t ú a -
D . M a n n e l Cion/.nlüz r>aizan. . 
t ) . Gaspar A g u d o . ' . . ' . 
I ) . ¡Niceto Acevedo. . . 
I).a M a r í a F c r r e r o , . • . . . 
!>.* .loseta Ayos . - . . ¡. i • ". 
D." Manue la G o n z á l e z . ] . 
11." M a r í a Ignacia Alvarcz . . 
U.a . luana G o n z á l e z . 
I).'1 A n l o l i n a Cela. . . . 
1)." M a r í a A n t o n i a Tascon . 
I ) . F l o r e n c i o Reyero . . 
1). M a n u e l de Alba . . . 
t í . J u a n A n t o n i o G o n z á l e z . 
I ) . L o r e n z o del I ! ¡o . 
I ) . J o s é del Blanco 
I ) . I l e r n a r d i n o G o n z á l e z . . 
!>. Pedr-y A l v a i e z . . 
1). U r b a n o M e r i n o Kobles. 
1) Franc isco . lavier G a r c í » . 
I ) . T o m á s Pelaez. . 
t ) . IVi l icarpo t d é l i a n a . . 
I ) . l u n l r i g o (ionzale/. . . 
í>. \Venceslao Fernandez . 
Q u i l o s . 
L u c i l l o . 
L a íj.iÍK'za. 
Laguna de iSegrillos. 
l i e m h i b r c . ' 
Campazas. 
V i l l a l d i n o . 
V i l l a r e s de O r b i g o . 
Carracedelo. 
San A d r i á n del Va l l e . 
V i l l a v i d e l . 
V i l e l a . 
H u e i g a de f r a i l e s . 
P a r d a v é . 
r ius t i l lo . 
San M a r t i n de la Falamosa. 
( j a r u e í ) a . 
l ' ed ro G a r c í a . 
Francisco ü a r d o n . , 
Felipe f í e y e r o . . 
Santos G o n z á l e z . 
G r e g o r i o Machado. 
l i o d a n i l l o . 
Santas Martas . 
Fe r re ra s y O u i n t a n i l l a . 
Campo y S a n l i b a ñ e z . 
Ga l legu i l los . 
Va l l e de las Casas. 




siguiente: IVsile el punln que os el 
de la c a l i t M l i i se incilirá en d i r c e c i i m 
l í . 10 Hindos, Nordeste mil m d n » 
280 metros de laliluii ¡i la parle del 
Norlc y los20 rcslaalcs al Mciliodia, 
desde.dicho punió de partida se me-
din'm en dirección Noroeste veinle 
grailos, Üesle 1000 nielros y do la-
lilud á los primeros aOO inclros á la 
parle del Mediodía 20 mclros y los 
dostieolosoebenla rústanles á la par-
te del Norte, la laíilnd de los nllimos 
500 melros se medirá á la parle del 
meilimlia 2S0 y los 20 restantes á la 
parle del Nurlq. 
T lialjieudo hecho constar este 
inleresado que tiene realizado el ile-
pisito prevenido por la ley, he ad-
milido por deerelo de esíe dia la 
presente solieilüd, sin perjukio de 
tercero; lo que se anuucia por me-
dio del presente para que en el lór-
mino de sssenla (lias contados desde 
la fecha de esle ediclo, puedan pre-
isenlar en este Gobierno sus oposi-
ciqiics los que se consideraren con 
derecho al lodo 6 parle del terreno 
solicilado, .según previene el arlieu-
lo Í 4 de la ley de mineria vigente. 
I.eon 129 de Diciembre ds 1860.== 
Genaro Alas.—Hl (Jefe de la Sec-
ción, Pedro Diaz Je lledova. 
M i N . V S . 
!) . Gcunrn .lí'.w. (Ivli'v.iakn'de ln 
pivriitci,'! de Lean, ríe. 
lia:::' .silier: <J:ie inr i!. UÍISÜ-
hii) t/niipn y O!P>S, vn-m» di1 wl.i 
niidad, reside.ds en la i!i:s:in, caüe 
de la I'laza mayor, itiim. ¿ti, de 
nlüil di: Sí .'iíi.s. pr.'íi'i's;:;;! comer-
(•¡aiíti', esi.id.i .-iis.iiiu. se I: l nreseii-
lado en la sccciai: di' i omenlu de 
(CICRTV Dr.i. 2S nr. nlcicMum MM. S3S ) 
MINlSimtlO 1>C I . A Ü0UEKSAC10N. 
REAL DECUETO. 
E n el expediente y autos de 
competcnciu suscitada entre e l 
G o b e r n a d o r de la p rov inc ia de 
la C o r u ñ a y el Ju(>* de p r i m e -
ra instancia de M u r o s , de los 
cuales resul la : 
Que IV .IOM; M a r í a P é r e z y 
D. . losé Vaz |U''Z, vecinos de 
Santa Colo inb . i de Car unta, acu-
d ie ron a ule el re fer ido J u z g a -
do con u n i n t e r d i c t o de r eco-
brar con t r a I ) . Pedro C a a m a -
i ío , de la inisnia vec indad , p o r -
que habiendo adelantado este 
una de las fachadas de la casa 
que posee en el l u g a r de la 
Iglesia, h a b í a p r i v a d o á los q u e -
rel lantes del cauce de u n r iego 
de agua, que f o r m a n d o la c u -
neta del c a m i n o vecinal pasaba 
por (Vente de sus casas y lea 
servia para el l i ego en verano 
ó i n v i e r n o , fa l tando ademas i 
lo qUe expreso mente liabia p i o -
mo t ido á I ) . . losé Peiev: 
Que a d i n i l i t l o el i n t i r d i c l o 
sin audiencia del demandado , y 
probados los hechos, el J u z g a -
do i l icló au to r e s l i l u l o i i o r e p o -
n iendo las cosas al ser y c-lario 
que l en i ao an te i i o r n i r n t i ' , . e l 
nal no fue l levado á electo 
r q u e el G id ie ruador de la 
cA e íioiiienio (!p proviiiria en el dia 
2:1 díd :;i(.'s de lüeicinbre á la 1:11:1 
y ciuir!» de su larde, tma solitilnd ! 
ii." rrjii.-iro pidiniili) ci.-aln) perlc-
nciifir.s i!e !a inina de carbón llama-
d.i !.a í-ravidad,sita en kinidno co-
mí:!! del i'.nelili.i de ¡.Hcro, A)unta-
nii •a'ii de ilouller! a! s¡;i:i de Allii de i ' 
(¡opeldera, y linda por liidiis 'aires 11 
nía li'rrcno coimin de dirlm pne- i lK>,''|1 
Ido: luce la ilesijiuaciim de las rila- ! I" ovincia, á excitación del que-
das cuatro peí tenencias tu la l'oruia reliado, r e q u i i i ó al Juez de 
¡nl i i l i ic ion, funil .-ínilns^ qup 
ln o i j i u p f a r l i r . - i ' l a (MU- ( > n ; ] n i . ' i -
Í K V í j u o s e (iiti^i;» á dar muyor 
ÜMSÜIIC'H! á !;i CSCII:'!:! [ni l i l ic . t , 
liíihiii m i M ' r t c i ' l i t l.'i nproiii icnJii 
de l AyanlanrK'ulo do Caruol ; ! , 
y (jue u n n c o i n i s i o n d e l u i i s i n i » 
b a h í a designado ta nueva dictu:-
cion cftie se debia l l a r al cauce 
' de la actMji i ía : 
(¿un suslanciadn el a i l í e n l o 
• de cüu ipe t enc i a^ . s o s t i i v o el J u a -
gado su ju r i s i l i cc ion Itajo los 
considerando!; de ( ¡ue no [Mi -
d iendo los Alealdcs i i roceder 
p o r sí á la d i M i i a r c a c i o n y a l i -
n e a c i ó n de cns:is sin q u e Mm 
acuerdos obtuviirsen la a p r o h a -
cion de los Gohernadores i le 
provinc ia , por carecer de este 
requis i to el de la A u t o r i d a d 
m u n i c i p a l , de Carnota sé p r e -
sentaba como iniprocedent i - , y 
i d e m á s que, siendo su íechu 
j io s l e r io r á la de la presenta-
c ión del i n t e n l i c t o , no poilia 
estimarse c o m p r e n d i d o en las 
prescripciones .de la Real o r -
den de 8 de M a j o de 18.'I9, 
d i r i g i é n d o s e ú n i c a n i e n t f l ' el j u i -
cio en q u e en leud ia á ev i ta r 
u n despoji /de u n pa r t i cu l a r en 
•perjuicio de o t r o pa r t i cu l a r : 
Que insistiendo e l G o b e r n a -
d o r en su r e q u e r i m i e n t o , de 
acuerdo con el Consejo provin-r 
cial , r e s u l t ó el presente coul l ic to . 
Vis to el a r t . 74 , p á r r a f o 
q u i n t o de la ley d « A y u n t a -
mientos r igente , q u e en t r e las 
a t r ibuc iones que concede á los 
Alcaldes, c o m p r e n d e la de c a l -
ila r de todo lo re la t ivo i la 
pol icía urbana } r u r a l : 
Vis to el a r t . 80 , p á r r a f o se1 
g a n d o de la misma ley; que 
igua lmente declara corresponde 
á los A y u n t a m i e n t o s el a r r e -
g l a r por medio de acuerdos el 
uso y d i s f r u t é de las aguas, pas-
tos y d e n . á s aprovechaui ien los 
p rov inc ia les y comunales : 
(considerando: 
' Que efectuada la dev i a -
c i ó n de la acequia objeto del i n -
te rd ic to incoado ante el -lu-zga-
' ' o de p r i m e r a instancia de 
M u r o s , c o n el acuerdo y a p i o -
liacion del A y u n t a m i e n t o de 
( • a r t i o t i , la a u t o r i d a d jud ic i a l 
•¡s i n c o M i p e t e n t e para dec id i r las 
r c c l a m a c i ' ü i c s á que pud ie ra dar 
lugar , p u r s t o q u e , siendo una 
medida de policía r u r a l , tenia 
el c a r á c t e r de esencialmente a d -
min i s t r a t i va , y estaba sujeta 
á la i n specc ión y cor rec t ivo .le 
las Au to r idades y T r i b u n a l e s 
de la A d m i o i s t r a c i o n . 
2." q u e solo al super io r 
g e r á r q u i c o en este ¿ r i l e n c o m -
pute apreciar, tanto la necesidad 
y conveniencia de la medida 
adoptada pnr el M u n i c i p i o en 
dann de los queri'llanl.ws, c i i a u -
to r! c a r á c t e r y fuer/.n de obligar 
q u i ' I nv i c r a el acue ido del mis-
mo como l o m a d o por sus su -
bo rd inados en la e>lera de las 
atr ibuciones que les asignan las 
leyes; 
De c o n f o r m i d a d con lo con-
sul tado por el Consejo del l i s -
, lado en p leno, 
[ Vengo en dec id i r esta corn-
j ie tenria á favor de la A d m i n i s -
j I rac ion y lo acordado. 
Dado en Palacio á c inco de 
j Dicie i . ü re de m i l ochocientos 
s e s c u l a . a a K s t á r u b r i c a d o de la 
: HIMI m.iii(>. = KI m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de Posada 
i I e r re ra. 
M I N I S i K R i O DE i . V GOBEIINACIO.V. 
B B A I . DECRRTO-
E n el expediente y autos de 
competencia suscitada en t re el 
G o b s r n a d o r de la provinc ia de 
Santander y el .luez da pa« de 
Puente Viesgo, de los cuales re-
sulta: 
Que en 90 de J u n i o ú l t i m o 
a c u d i ó al Gobe rnador de la p r o -
vincia expresada el p e d á n e o del 
A y u J l amieu to de Puente Vies -
go, vecino de Varga» , haciendo 
presente que por la A d m i n i s t r a r 
c ion do l ü e u e s nacionales se ha-
bla enviado u n comis ionado al 
m i s m o pueblo de Vargas para 
que procediera al cobro de c r é -
ditos, entre ellos los r é d i t o s ,y 
atrasos de u n censo que tiene re-
conocido á favor del C a p e l l á n 
de la misa p r imera de á n i m a s 
D. M a x i m i n o A r i e , á qu ien co-
mo á sus antecesores viene pa-
gando hasta I Sá!) inclusive, se-
g ú n recibo que acouipaua, y 
pidiendo que independientemen-
te de la r e s o l u c i ó n que recaiga 
sobre pago u l t e r i o r del r é d i t o 
ceusá l , se alzase la c o m i s i ó n l i -
brada con t ra el pueblo: 
Que el Gobe rnador pasó la 
instancia á i n l o r n i e de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Propiedades y 
Derechos del l i s tado, la cual lo; 
e v a c u ó en I I de J u l i o en el 
sentido de que, A pesar del re-
cibo que a c i i m p a ñ a b a , no podia 
levaularse el ap remio que ha-
bla sido d i r i g i d o en v i r t u d de 
la ley de l . " de Mayo de 185 i , 
toda vez q m no se ha decla-
rado la e x c e p c i ó n de los bienes 
de la c a p e l l a n í a indicada; 
Que el (^apellan por su par-
te d e m a n d ó al pe i á n e o por el 
r é l i to vencido en 1800 ante 
el Juez de p:n de Puente Vies -
go, q u i e n celebrada la c o m p i -
receucia en el ju ic io , y en vis-
la ile que resullaba de la f u n -
dacion, de Jas visitas ec l e s i á s l i -
ras y de la posesio:) dada cu 
líj.'íl» a! actual Cap<:llan, que la 
c a p e l l a n í a era colativa, y su [IO-
scednr hab ía cobeado sin oposi-
c ión las rentas hasla la (echa, 
e n n d e n ó al p e d á n e o al pago 
que se le ["'clamaba por sen-
l 'üicia de i) de Agosto l i ' t ' m i i i , 
que fué nulifica ¡a al dia s i -
g u l e n t " , y con la que se c o u -
f n n u a r o n á m b a s partes: 
Que el p e d á n e o , en visla 
ile que no se reso lv ía la instancia 
que había huello por la vía g u -
hcrna l iva , r e c u r r i ó nuerar i ieu-
t<: al ( i u b e r n a d o r en 10 do J u -
l io , y r ep i t i ó sus fjeslio'ies en 
I I y 90 del citado Agn.no, dan -
do por i v su l l ado que el mismo 
Gobernador requiriese en 3 Je 
Setiumhre al Juez de pv/. de 
i n h i b i c i ó n y sostuviese la p r e -
sente competencia . 
Vis to el ar t 3." del I iea l 
decreto de 4 de J u n i o de 1 8 4 ? , 
que en su p á r r a f o segundo p r o -
hibe ' á los Jefi-s pol í t icos (hoy 
Gobernadores) suscitar c o n t i e n -
das ile compl lune i . i en los nego-
cios fenecidos por sentencia pasa-
d a ' e n au to r idad de rosa juzgada: 
.Considerando que al d i r i -
g i r el Gobernador su n y p i o i i -
mi iü i tó de i n h i b i c i ó n en .'i de 
ínMiembre ú l t i m o , liabia ya fe -
necido el negocio por la senlen-
cia consentida y pasada en a u -
lo r idad de cosa jur.gada en 9 
de Agosto p r ó x i n i o an t e r io r ; 
C o n f o r m á n d o m e con la c o n -
su l tá del Consejo de Estado en 
pleno, 
Vengo en declarar mal (o r -
inada es!a coiupetenci . i , y que 
no l u lu.:;!." a dec id i r l a . 
Dado en Palacio á doce de 
Dic¡¡i iubre de m i l ocl iocienlos 
sesenta. = '.¿s¡á r u b r i c a d » de ía 
í i e a l ma:ííi.-=ÍCl M i i d s l r o de la 
G o b e r n a c i ó n , J o s é de P ó s a l a 
H e r r e r a . 
el Piolelin oficial , que se rá a t e n -
d i d o : pues de no ver i f i ca r lo así 
le p a r a r á el perjuicio á que h a -
ya lugar . í í e r l a o g a 1 de D i -
c iembre d'e l.Soü.=3=KI Alcalde, 
f ranc i sco Perez. — Por su m a n -
dado. = A n t o i i i o G u e r r a , Secre-
ta r io . 
ÁUa'd'ui r.anst t i L v í t m l l d i : 
Se llalla de i t n n i í i e s t o en la 
S e c r e t a r í a de e^le A y u n l a m i i ' n -
to por t é r m i n o do 8 d h s des-
p u é s de la i n s e r c i ó n de este 
a n u n c i o en el Pmletin oficial 
el a m ü l a r a t t i i e n l n dtd m i s m o , 
rectificado de l o la la r iqueza 
sujeta á l.i c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o -
r i a l que ha de serv i r de base 
¡jara el repar l ins iento de l 8íi I ; 
d u r a n t e dicho pl.tzo se o i r á n 
y rc.-ei.viM'a o las recia n u c i ó n es 
que se pi e s e n í a c e n cu dehi-ia 
fo rma . Vcjaqoc.-n i la y D i c i r m . ' 
bre 20 de ISüO —Juan ( « q i i -
zalcv.. 
A l i u i l J l a snrxr j i tu r innf i i de 
í'~itlj'i,r ¡".ifi ijUi' . . 
'Verminada la r rc td icar . ion 
del a m i l i a r a m i e n t o que ha de 
s i r v i r de base para e! r e f i ado 
de la c o u t r i l i u t ion t e r r i t o r i a l del 
ano p r ó x i m o de K i f i l , se h i ce 
saber á t o l o s l o i e o o i p e e n d i -
do.. en ci así vecinos couio t o -
rar.teros, que se halla de ma-
n i l i - s t o ea la S e c r e t a r í a ib- es-
te A y u n t a i n i e i i l o por el t é r m i -
no de ocho d ías contados desdh! 
la insarcton de eUc a n u n c i o en 
el ÍJoleliii oficial de la p r o v i n c i a , 
para qu : i d e n t r o o'e él hagan 
las i eciamario.-K.s que crean 
oportuna1: , p i i 'S de no v e n i i -
car lo les para td perjuicio q u e 
baya lugar , y no se o i r á n r e -
c l a ü i a c i o n e s al;-rii!i,.s. V a l v - r d e 
E n r i q u e a3 de Dic iemine de 
| 8 ( ! 0 . - = E I Alcalde, ñ i a n u e i H e -
r i r l a . 
Do los Ayuiitiuniautos. 
A l c t i l d í a r o n s í í t i i c t o r i a l de 
J ' i i r l a n g i i . 
: Des ramlo la J i m i a pericial 
le este d i s t r i t o n ive lar en lo 
posible las ut i l idades del c u l t i -
vo y g a n a d e r í a , qur, han de 
servir de base [jara la de r r ama 
del cupo de c o n t r i b u c i ó n t e r r i -
t o r i a l para el afin p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , espera que lodo c o n t r i -
buyente que se co'io/.ca agra-
v iado ¿ i i ideb idamente ¡ n e l u i d o , 
se pre.ienle en persona ó pnr 
medio ile r e l a c i ó n exacta á ex-
poner las justas razones que le 
asistan, d e n t t o de días de.vle 
la i n s e r c i ó n de osle anunc io en 
A y u n t a m i e n t o m n i t i t u a i m a l de 
P o r t ó l a . 
Desde el dia 9r> a) 31 d e l 
co r r i en t e ambos inclusive, esta-
r á n i'e t!jai;i¡ie>to en la Secre-
t a r í a de este ; \yur ; t an i i e ! i to las 
ut i l idades rectiiieadas q u e han 
j de servir de base para el r e -
| p a r l i m i e n U i de mmui:l>le>. de! 
; ano p r ó x i m o de t t ó b l : lo q u e 
j se hace saber á todos los c o n -
t r ibuyentes asi vecinos c o m o 
| forasteros para que d u r a n t e d i -
t c l in periodo se presenten á es-
i i 
¡ poner las razones que v i c i e n 
con venirles, pues [jasado no se-
j rao nidos n i t e n d r á n derecho 
a rec lamar cosa a lguna. P ó r t e l a 
[ Dic iembre ai) de l 8 t i O . = E l 
• \ lcal le, J u l i á n Gnuiez. 
— í — 
De las oficinas do Desamortización. 
(MISION PHISCIPAL DE VOTAS 55E BIEMS NiCIOmES. 
Belaoiou da los censo* salkilmlos á redención // pedidos con anlerioridad al Real decirlo de 
17 de Selimnbre de ISÜG, que k m sido ujii'obudos por la Junta provincial de Ventas en se-
m n de. 30 de Xoriemltre práriino pasado y á virtud de lo dispuesto en Real desreto de 21 
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Fi ¡itu'i^i'u Diego Piniltus 
Pellín Kierro. 
VA concejo de 
Frntici^co l l io l . 









8. Jiislti las Regueras. 
Cun.ilcs. 
I.ííncnra. 
S. I'eilro lie las Dueiia», 
l.eiin. 
Cere/nltlu la (iiu]>cii<i. 








To imi GiMunlcz. . Valdenliso. 
Rafael hidalgo y comps Quilllana de llaneros. 
Isidro López y cooip.n 
Munnel García y rp.s 
.luán García y compa-
ñeros. 
Manuel del Barrio y 
compañeros. 
Vrancisco Enritiue de 
Caso. 
Malinfi Rojo. 
Federico Castofion y 
compañeroe. 
Jus'é Beyero y comp v 
Antonio Diez. 
Hntilio Fernandez. 




Migad Rodríguez. ' 
Ramón Diez. 
Joaipiin ttodrignez. 
Itaf.iel Fidnlgo y cp.<. 
Agtuli i i Tejedor. 














Boca de Iluórgano. 
Ce.eoñal. 
S. Pedro de Subero. 
QninUna de Raneros. 
Vnldcras, 
I.ino NnBez y comp.!. Sahagun. 
Pedro Fcriiandet Har-
líuez. Gordoncillo. 
Vicente Serrano Tal -
daliso. . Idem. 
Ambrosio Vasco. . Vallinas. 
Domingo Uotnati. . M.iladunn. 
Isidoro Panero ; cp *. Gerdoncillo, 
SU PUOCF.DliNI'.l.V, 
Fábrica de Vnldeolcon. . 1G,50 
Santuario dulas Angustia! 11 
Fabiicn de S. .lilMo. . 1* 
Convento de Monjas de 
(Mero. . 13.21 
Fabrica do Abelgiw. . 22 
C .m entó de S. Pedro. . 4.1)0 
Fábiiea de Villacii. . 10.12 
Cahiido de Grnjal. . 111 
Colepala de San Isidro. . 
Sh. Marina de León. . 19,80 
Fábrica (le Palnniptinos.. 16,51) 
C, .bililo de San Nicolás. . 30 
San Pedio de Mayorga. . 42 
Idem de id. . 33 
Idem da id . . 80 
Capelliinia de Santo Torí-
bin de id. . 42 
St¡.-l'>plMti>s de Hued».. S,30 
Sto. Ci¡»lo de Sta, Ana 
de kcon. • 3S 
Fábrica de Montfjos. . 4,150 
Animas de Villaobispo. . 31 
Fábrica de Armada. . 22 
Idem dé i.oís. • . 23,18 
Mam de id . • . 23 
Idem de Valdeou. . 40 
Idem de Lodaros. . 16,50 
Idem de Taranilla. . 16,60 
Santísimo de La Vecilla. fi.59 
Idem de id. . 16,48 
Cofradía Sta. Ana de Lcon 38 
Satitoario délas Angustias 13«18 
Santuario de id. • 19,80 
Santuariii de id. . 15 
Fabrica de linca de Huér-
gano. . 10 
Cupellania de Sanlíago. . 15 
Itecoletas de l.con. . 69 
Animas Utcas de S. Mar-
celo. . 99 
Cofrailfa de Animas de 
Valderns. . 111 
Cabildo de Saliagun, . 170 
Sanlísimo de Gordoncillo 15 
Animas de id. • 106 
Cabildo de Mayorga. . 120 
Animas S. Maitiuile León 99 
S. Pedro de Mayorga. . 06 













































Y ít armneia al piiW/co paro conocímíenro ñt los inltresnios, eitcargando ú (os Sres. Alcaldes constitucionales 
d< tus Aytmtammrtos á que corresponda ti domicilio de los enfiitiiitus les hagan saber por medio de alguno dr sus 
úepeMlitMes ó di los Pedáneos rtsptaivos, se presen/cu ai prm'sn tá'inmo de l o dios en la ¿íilmíiiísfnieíim príi.eí/.a! 
de /YopMmlej y denchoi del Estado para snlvcniar sus c'apiia'es en la forma que lo han soíkilado; en la inliliijencia 
que tramcurrido sin verificarlo, perderán el derecho que les ha sido otorgado y se procederá i su eitagenacion en pública 
sul.isíu. Lsi»! Diciembre 5 ílí 18ü0,=/íicai'dii Mora Fanma. 
ANUNCIOS PARTICUI .Ar .ES. 
LA LECTURA PARA TODOS. 
SEMANAIIIO IMiSTItAhO. 
Novelas, viajes, litcralitru, historia' 
etc., etc. 
Al empezar el año 1861, lerce-
to ilo la publicación de La lectura 
para todos, nos amina igual deseo y 
propiisilo ile seguir, no solo dcl-
propio modo que los años anlcriores, 
sino que vencidos los obsláculos que 
siempre cnciieulra loda publicación 
al principio, todavía esperamos darle 
mas iuteréí y snlislacer mas los de-
seos del público. 
Tenemos ya preparados trabajos 
inleresaulisimosde loda especie y en-
tre otros la norcki, que tanta acep-
tación tiene y que lia merecido la 
tríduccion en todas las lenguas Mar-
cof el Malouin, por Ernesto Capcn-
du, iluslrada con 28 grabados; otra 
de Aimard, Los Piratas de las 
praderas, con grabados de la que 
creemos escusado bncer ningún elo-
gio, por ser ya eouocido de nuestros 
lectores el Cooper de nuestros días; 
la novela original del vizconde de 
San Javier, titulada (Jenio y disven-
tur», que de seguro no dejará de 
agradar sobre manera á nuestros lec-
tores: seguiremos con el bello Curso 
de lilcralura del célebre l.amarlino, 
y los Viajes; y en la parle de utili-
dad, publicarenuis la obra de Jáalhieu 
de Doiubaslii, Calendario del buen 
cultivador con grabados; obra impor-
tante, que por lodo elogio diremos 
que se ban liccbo diez ediciones, y la 
ülliina es del año ISUO. También 
tcttuinos preparada la importante é 
indispcnsahlc á loilns las clases de la 
sociedad, tilulaila Matuml popular 
de (¡mnusia de sala, médica 4 hi-
t/iénma del profe.nr Sclireber, acom-
pafisdo de í'> grabados, para que 
cada uno pueda ejercilars» por si mis-
mo. AJÍ que nuestro SKIIANÜIIO pue-
de cnofilerarso como una Diblioleea 
de utilidad y recreo para todas las 
clases de la sociedad. 
Precio pura el año 1861: Cada 
número, de 16 páginas, 48 colum-
nas y i grabados; lomado en la Ad-
ministración, 6 cuartos, ullimalum 
del burato.—l'or snscricion: en Ma-
drid, llevado á domicilio, un año, 
38 ra.; en provincias, franco de por-
te, un año, 58 rs. 
Se suscribe directamente en la 
Adminislracion, librería de Carlos 
Hailly-Üiiillicrc, calle del Principe, 
núm. 11, remitiendo en carta franca 
su importo, sea en libranzas de la 
Tesorería central, giro mútuo de 
Uhagon, y por último, en sellos de 
tranqueo, lauibien puede hacerse 
por los librero?, corresponsales ó ad-
miuislrailoies de Cúrreos. 
lu |.,«nt« de It Y.udu i Ilijob de Hilen 
